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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
”Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, hidup di tepi jalan dan dilempari orang 
dengan batu, tetapi dibalas dengan buah”. 
( Abu Bakar Sibli ) 
 
PERSEMBAHAN : 
 Setiap goresan tinta ini adalah wujud dari keagungan dan kasih sayang yang diberikan 
Allah SWT kepada umatnya. 
 Setiap detik waktu menyelesaikan karya tulis ini merupakan hasil getaran doa kedua 
orang tua, saudara, dan orang-orang terkasih yang mengalir tiada henti. 
 Setiap pancaran semangat dalam penulisan ini merupakan dorongan dan dukungan dari 
sahabat-sahabatku tercinta. 
 Setiap makna pokok bahasan pada bab-bab dalam skripsi ini merupakan hempasan kritik 











Puji syukur hanya kepada Allah SWT, Sungguh pertolongan dan kasih sayang-Nya sungguh 
besar sehingga dapat tersusun skripsi yang berjudul “PENGARUH KEPEMIMPINAN, 
KEPUASAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
PT HARTONO ISTANA TEKNOLOGI KUDUS”.Dalam menyusun skripsi ini, penulis telah 
mendapatkan bantuan, pengarahan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, 
penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Dr. Drs. H. Mochamad Edris, MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus, yang telah memberi ijin untuk mengadakan penelitian dalam 
penulisan skripsi. 
2. Bapak Noor Azis SE, MM. selaku Ketua Progdi Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria kudus. 
3. Bapak Dr. Drs. H.M. Zainuri, MM selaku dosen pembimbing I yang telah banyak 
memberi petunjuk, bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya penulisan skripsi 
ini. 
4. Ibu Ratna Yulia Wijayanti,SE,MM. Selaku dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi demi 
terwujudnya skripsi ini. 
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah 
banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis. 
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dorongan baik material maupun spiritual, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 
dengan tepat waktu. 
8. Saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan, semangat dan batuan 
pada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
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D. Ringkasan : 
Krisis ekonomi berdampak pada lesunya iklim dunia usaha melibatkan banyak 
perusahaan harus melakukan upaya perampingan atau konsolidasi internal lainnya sebagai upaya 
penghematan keuangan untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup (survive) dan 
mencapai pertumbuhan melalui kinerja yang efektif dan efisien.Kelangsungan hidup dan 
pertumbuhan dari suatu perusahaan bukan hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola 
keuangan yang berdasarkan pada kekuatan modal atau uang semata, tetapi juga ditentukan dari 
keberhasilannya mengelola sumberdaya manusia. 
Berdasarkan hal tersebut maka dirumuska permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah ada 
pengaruh kepemimpinan, kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT 
HARTONO ISTANA TEKNOLOGI. Baik secara parsial maupun berganda ?.(2) variabel 
manakah antara kepeminpinan, kepuasan kerja dan lingkungan kerja yang paling berpengaruh 
terhadap kinerja karyawan. Sedangkantujuan dari penelitian ini adalah (1) menganalisis 
pengaruh kepemimpinan, kepuasan kerja dan lingkunga kerja terhadap kinerja karyawan baik 
secara parsial maupun berganda. (2) untuk menentukan variable diantara kepemimpinan, 
kepuasan kerja dan lingkunga kerja yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Variabel dalam penelitian ini adalah variabel independen kepemimpinan (X1), kepuasan kerja 
(X2), lingkungan kerja (X3), variabel dependen yaitu : Kinerja karyawan (Y). jenis dan sumber 
data meliputiddata primer dan skunder, sanpelnya sebanyak 116 responden, pengumpulan 
datanya menggunakn kuesioner, penglahan datanya meliputi : scoring, editing, dan tabulating 
dan proses input dengan menggunakan program komputer SPSS, analisis datanya dengan 
 
 
menggunakan analisis deskriptif, analisis ststistik, dan analisis validitas dan reliabilitas untuk 
angket, serta analisis regresi. 
Berdasarkan hasil analisis data mengenai pengaruh kepemimpinan, kepuasan kerja dan 
lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, maka dapat diambil kesimpulan sebai berikut: Ada 
pengaruh yang signifikan antara variabel kepemimpinan, kepuasan kerja dan ingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan berdasarkan hasil uji F. demikian juga pengujian secara parsial 
masing-masing variable kepemimpinan, kepuasan kerja dan lingkungan kerja tehadap kinerja 
karyawan. Hal ini menunjukan bahwa dengan kepemimpinan yag baik didukung kepuasan kerja 
yang memberikan dorongan atau semangat kerja karyawan, dan didukung lingkungan kerja yang 
baik akan berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja karyawan. 
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